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Response options 
LyeB N„Yvi ------- ‡gvUvgywU N„Yvi --------- wKQzUv N„Yvi --------- ‡gv‡UI N„Yvi bq 
 
C1 †Kvb cÖvYx‡K ¯úk© Kiv Touching an animal 
C2 ‡kŠPvMv‡ii wfZ‡i nv‡Zi ¯úk© Touching the inside of a toilet 
C3 ‡bvsiv/ gqjv _vjv n‡Z LvIqv Eating from dirty plate 
C4 ‰`eµμ‡g A‡b¨i Uz_eªvk A_ev wb‡gi Wvj e¨envi Accidentally using other persons toothbrush 
C5 ‡g‡S‡Z c‡o hvIqv wgwó LvIqv Eating dropped sweet 
C6 AcwiwPZ †jv†Ki aiv †Kvb wRwbm A stranger touching your things 
C7 cyivZb/gqjv UvKv Old/dirty money 
DI1 P¶znxb gvbyl  blind person 
DI2 GK cv wewkó gwnjv Single legged woman 
DI3 Lye †gvUv †jvK Very obese man 
DI4 Acwi”Qbœ wfLvix  unkempt beggar 
DI5 Kvwki mv‡_ †k®§v wbM©Z e¨w³ Person coughing with mucus 
DI6 NbNb cvZjv cvqLvbviZ wkï Child with diarrhoea  
DI7 weKjv½ kixi Deformed body 
FA1 mvgvb¨  bó/ cuPv gvQ Perished / decomposed fish 
FA2 g„Z cÖvYx Dead animal  
FA3 UK `ya Sour milk 
FA4 mv‡ci gvsm Snake meat  
FA5 MZKv‡ji iv‡Zi Lvevi Eating last nights food 
FA6 evwoi DVv‡b cïi cvqLvbv Animal feces in yard 
FA7 †ewk cvKv dj Over-ripe fruit 
G2 ‡ivMvµμvš— †PvL Infected eye 
G3 ‡Lvm- cvuPov hy³ Pvgov Skin with scabies 
G4 GKwU Av½ yj †bB Ggb nvZ Hand without a finger 
G5 ‡QvU eªb Small acne 
HY1 ‡h wb‡R‡K KLbI †aŠZ K‡i bv Person who never washes himself 
HY2 evwoi DVv‡b gvby‡li cvqLvbv Human feces in yard 
HY3 b`gv© ‡_‡K  cÖmªv‡ei MÜ Urination beside household  
HY4 iv¯—vi Dci Kvwki mwnZ wbM©Z †k®§v Spit on the road 
HY5 ‡i‡L hvIqv †bvsiv †kŠPviMvi Leaving dirty toilet  
HY6 AcwicvwU evmv-evwo/ msmvi Untidy house-hold/family 
HY7 evg nvZ w`‡q †Kvb wKQz LvIqv Eating something with left hand 
HY8 bvK LyUv Picking your nose 
O1 Mig fvZ Hot boiled rice 
O2 ïK‡bv iv¯—v Dry road 
O3 weï× cvwb Pure water 
O4 ‡QvU wkï Infant / small child 
 
 
 
 
